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Válság vagy minőségi megújulás? 
A „NYELV- ÉS STÍLUSGYAKORLATOK" C. TANTÁRGY HELYE ÉS 
SZEREPÉ A FŐISKOLAI OROSZ SZAKOS TANÁRKÉPZÉSBEN 
Napjainkban, amikor köz- és felsőoktatásunk egyik nagy problémája az, hogyan biztosítsunk 
kellő számú angol, német (francia, olasz, spanyol stb.) szakos tanárt általános és középiskoláink 
számára, és hogyan teremtsünk feltételeket az orosz szakos tanárok átképzéséhez,1 jogosan kér-
dezheti meg bárki: kell most foglalkozni az orosz szakos tanárképzéssel?! E kérdésre — jogos 
volta ellenére — azt válaszoljuk, hogy igen, kell. Indokainkat a következőkben foglaljuk össze: 
A régi, bölcs mondás szerint, az, aki évtizedekre tekint előre, gyermekeket nevel. Az oktatáspo-
litikának tehát nemcsak a múlt hibáit kell kiigazítania, nemcsak a jelen problémáit kell megolda-
nia, hanem a jövőbe is kell tekintenie. A mai helyzet (fölöslegesen sok orosz szakos tanár, kevés 
„nyugati" nyelvszakos) egy elhibázott oktatáspolitika következménye. Az orosz szakos tanárok eg-
zisztenciális problémája ma részben egy indokolt, de nem kellően előkészített döntésre2 vezethető 
vissza. A jövőben nem kellene hasonló típusú hibákat elkövetni! Közhely, hogy hazánk szomszéd-
ságában szláv népek élnek, és a németség mellett térségünkben a keleti szláv a legnagyobb lélek-
számú, melynek közvetítő nyelve az orosz. Minden jel arra mutat, hogy velük a társadalmi be-
rendezkedés változásaitól függetlenül — a jövőben is közvetlen politikai, gazdasági és kulturális 
kapcsolatokat fogunk fenntartani. Szükség lesz tehát a cseh, horvát, lengyel, szlovák, szlovén, 
orosz, ukrán nyelvet (is) beszélő szakemberekre. Az ideálisnak tekinthető nyelvtanítási stratégia 
hazánk szempontjából tehát az, ha — a szabad nyelvválasztás elvének betartása mellett, és az 
arányokat illetően a társadalom tényleges igényeit figyelembe véve — biztosítjuk az iskolában a 
lehetőséget a germán, a szláv és az újlatin nyelvek tanításához. Megszűnt azonban az orosz nyelv 
hegemóniája. Eddigi kényelmes, egyeduralmi pozíciójából versenyhelyzetbe került, ez pedig sürgető 
módon veti fel az oktatási feltételek javításának, a módszertani és tartalmi megújulásnak a szük-
ségességét. 
Meg kell jegyezni, hogy miközben az igen széles körű kötelező orosz nyelvoktatás bevezeté-
sét és fenntartását hibás oktatáspolitikai eljárásnak tekintjük, hibásnak tartjuk azt a szemléletet 
is, amely csak az eredménytelenséget hangsúlyozza. Nem hisszük, hogy ártana bárkinek is a reális 
•értékítélet: igenis, vannak kitűnő orosz tanárok, vannak az orosz nyelv oktatása területén olyan 
eredmények, amelyek az oktatás átlagos színvonalánál nem rosszabbak.3 Végezetül, vannak jól 
működő egyetemi és főiskolai tanszékek, ahol megvannak a személyi feltételek a valóban színvo-
nalas orosz szakos tanárképzéshez: 
Van tehá$ esély arra, hogy az orosz (és az orosz szakos tanárképzés) most kerül igazán 
megbecsült, m é l t ó . . . " 4 helyére. A múlt hibáinak korrigálása, a ma problémáinak megoldása után. 
remélhetőleg felszabadultan foglalkozhatunk a harmonikus jövő megteremtésével a nyelvoktatás, a 
nyelvtanárképzés területén is. E harmónia kialakításához — véleményünk szerint — a nyelvtanár-
képzést illetően az orosz szakos tanárok ,,átképzése" éppúgy hozzátartozik, mint az eddiginél lé-
nyegesen kisebb létszámmal működő, de nagyon színvonalas orosz szakos tanárképzés fenntartása;-
sőt, tartalmi fejlesztése, megújítása. 
- A nyelvtanulást befolyásoló tényezőket két nagy csoportra oszthatjuk: a) az objektív ténye-
zőkhöz tartoznak: a nyelvtanulásra fordított időtartam, a nyelvtanulás intenzitása, a nyelvtanulást 
segítő eszközrendszer (a tankönyvek és az információhordozó A—V technikai eszközök), az egy 
csoportban tanulók létszáma. A szubjektív tényezőkhöz a tanuló(k) és a tanár(ok) személységje-
gyei sorolhatók.5 Az orosz nyelv oktatásában bekövetkezett változás, az orosz szakos hallgatói, 
létszám csökkenése tulajdonképpen javította a nyelvtanulást, a nyelvtanárképzést befolyásoló. té-
nyezőket, hiszen jobb képességű hallgatók kerülnek be orosz szakra, és lehetővé vált, hogy kisebb 
létszámú csoportokban képezzük hallgatóinkat, tanítsuk a nyelvet. Feladatunknak tehát azt tekint-
jük, hogy a képzés, az oktatás egyéb feltételeit is ideálissá tegyük. Tennivalóinkat jelen, dolgozat; 
ban csak egyetlen tárgyat, a nyelv- és stílusgyakorlatok (más terminussal élve lexikát) szem előtt 
tartva vizsgáljuk. E stúdiumot illetően azonban még egy vitatott, vitatható kérdéssel kell foglal-
koznunk.- Van olyan vélemény, amely szerint a nyelvtanárképzésben már nem kell az idegen nyel-
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vet tanítani. Azoknak kell jelentkezni nyelvtanát szakra, akik már tudják az adott nyelvet. Ilyen1 
formán tehát az egyetemen (főiskolán) már nem a nyelvet kell tanítani, hanem a tanári szakmá-
hoz szükséges stúdiumokat (irodalom, nyelvészet, országismeret stb.) kell megtartani az adott nyel-
ven. E szerint a felfogás szerint a nyelv- és stílusgyakorlatra tulajdonképpen nincs szükség. Az 
említett felfogás elméletileg teljes mértékben elfogadható. A gyakorlatban azonban az utóbbi év-
tizedekben az volt a helyzet (és ez ma talán még inkább így van), Hogy nem tudtunk olyan fel-
tételeket teremteni egyetlen nyelvből sem, amelyek révén számosan jelentkeztek volna, jelentkez-
hetnének nyelvtanár szakra a tökéletest megközelítő nyelvtudással. Másrészt a gyakorlatban szer-
zett tapasztalataink szerint éppen a legjobban felkészült (pl. emelt szintű, tagozatos osztályokban 
végzett) egyetemi és főiskolai hallgatók panaszkodnak arra, hogy felsőoktatási tanulmányaik során 
csökkent gyakorlati nyelvtudásuk, mert az irodalmi, nyelvészeti stb. stúdiumok nem ezt fejlesztik, 
a nyelv- és stílusgyakorlatokat viszont nem a kellő színvonalon tartották. Ezen tapasztalatok alap-
ján állítjuk, hogy a gyakorlati nyelvtanításnak mégiscsak van szerepe a nyelvtanárképzésben, és 
meggyőződésünk, hogya kommunikáció-központú beszédgyakorlatok színvonalas oktatására feltétle-
nül szükség van. 
Foglalkozzunk tehát a továbbiakban a lexikaoktatás tartalmi megújításának a lehetőségeivel! 
Vizsgáljuk meg, mit kell tennünk annak érdekében, hogy a megváltozott körülmények között az; 
orosz nyelv- és stílusgyakorlatok az eddiginél eredményesebbek, hallgatóink szemében vonzóbbak 
legyenek! Tapasztalatainkat tanárképző főiskolán szereztük, az egyetemi, oktatás kérdéseit nem 
érintjük. ! 
Az orosz szak programja, amelyet az akkor még működő szakbizottság állított össze, a nyelv-
és stílusgyakorlatok célját így határozza meg: a nyelv- és stílusgyakorlat mint tantárgy, a „nyelvi 
rendszer megismertetésének középiskolai fokán túllépve, a nyelvhasználati törvényszerűségek, a f o -
lyamatos beszéd elsajátítására, a mindennapi élet valamennyi társalgási helyzetében nélkülözhetet-
len szavak és fordulatok rögzítésére és elmélyítésére helyezi a hangsúlyt.". Ezen szerteágazó fel-, 
adatnak rendeli alá a nyelvtani anyag terjedelmét az egyes témakörökhöz kapcsolódva (itt nem a 
nyelvészetről, mint különálló diszciplináról van szó!). Fő célkitűzése a folyamatos beszéd elsaját-
títtatása az élő beszéd megértése, tehát a szóbeli kommunikáció, bár nem hanyagolja el az írott: 
szöveg feldolgozását sem. 
A nyelv- és stílusgyakorlat sajátos szerepet tölt be az általános iskolai tanárképzésben. Cél-: 
és eszközjellege sajátosan ötvöződik a négy év során. Az első két évben, mint külön tematikával 
rendelkező önálló tantárgynak — nem véletlenül — a céljelleg kerül előtérbe. Ezen túlmutatóan. 
olyan szintet kell elérni, hogy a hallgatók számára a nyelv eszközzé váljék, hogy képesek legye-
nek befogadni orosz nyelven a tudományágak bármelyikét. 
Nem kívánjuk elismételni a közismert és népszerű metodikai olvasókönyvek® receptjeit, .csu-
pán néhány lehetőségre szeretnénk felhívni a figyelmet. 
1. A vizsgacentrikus nyelvoktatásról7 át kell térnünk egy szélesebb, szabadabb tematika sze-
rint haladó, élményszerű befogadást biztosító nyelvoktatási módszerre. 
2. A napi aktualitások, társadalmi és politikai változások lexikája nem hiányozhat a nyelv-
és stílusgyakorlat-órákról. Ez rendszeres újságolvasással, politikai híranyagok különböző szempontú) 
és módszerű feldolgozásával biztosítható. A videós módszer, mint egyike a legmodernebbeknek,, 
ezen a területen is jól hasznosítható.8 Az újságszövegek feldolgozása azonban nem lehet öncélú.: 
A tanítási órán olyan légkört kell teremteni, hogy a hallgató szívesen olvasson hozzá az órán tár-
gyalt eseményekhez, és mondja el véleményét. Természetesen a társadalmi-politikai témákkal kap-
csolatos publicisztikai szókincs nem alakul ki magától. Célirányos feladatokra van szükség hozzá. 
Közvetlen haszna, hogy az adott témakörben olyan lexikai fordulatokkal bővül szókincsük, ame-
lyeket a tankönyvek általában nem tartalmaznak. Addig azonban, amíg elérjük, hogy hallgatóink 
alkalmazni tudják az újság adta lexikai többletet, hogy természetesen kezeljék az átvitt értelmű; 
szókapcsolatokat, a sajátos jelentésű szinonima szerkezeteket, át kell jutnunk egy kevésbé látvá-
nyos szakaszon. Automatizálni kell a gyengébbeknél egészen alapfokról indulva — az eltérő von-
zatú igei, főnévi, melléknévi szerkezetek használatát. Ebben nagy segítséget jelent a gyakorlati 
nyelvtan. 
3. Az I—II. éves nyelv- és stílusgyakorlati témakörök közül néhányat célszerű újragondolni,, 
és a régi, tankönyvi beidegződések helyett aktuális tartalommal megtölteni. Ilyenek pl. az ünne-
pekkel kapcsolatos témakör, a vásárlás, a szolgáltatás, a lakásépítés. A tankönyvi szövegek által' 
festett idealizált kép mára igencsák megkopott. Hitelét vesztett tananyaggal nehéz lenne hiteles' 
szituációkat teremteni az órán. A tananyagok újragondolása során bízvást alapozhatunk a fanyar-
humorral megírt, életszagú, napi aktualitásokat tartalmazó kiadványokra.9 
4. Fokozottabb mértékben alkalmaznunk kell a forgalomban lévő audio- és videóanyagokat. 
Az ezzel kapcsolatos szakirodalom10 és saját tapasztalataink is azt mutatják, hogy a videós órák: 
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hatékonyabbak a hagyományosoknál, ha jó módszerekkel építjük be őket a nyelvoktatás folyama.-
tába. A központilag gyártott videóanyagokon kívül rövidebb tévéfilmek, játékfilmek, ismeretter-
jesztő tévéműsorok órai feldolgozásával emelhetjük az oktatás színvonalát, természetesen továbbra 
is érvényesítve a film — de bármely más AV-eszköz eszközjellegét. 
5. Jó nyelvi alapokkal rendelkező, jó képességű hallgatókból álló csoportoknál alkalmazhat-
juk az angol nyelvű felnőtt tanári továbbképzésen bevált „case-study" metodikai elméletet, mely 
szerint egy kérdésfelvetésből kiindulva, fokról fokra jutunk el a felvetett probléma megoldási le-
hetőségeihez.11 
A fentiekben javasolt tartalmi-módszertani megújulás a tanártól napra kész ismereteket köve-
tel- a nyelvről, a nyelvtanulásról, a nyelvtanításról és a társadalomról. Ha mindemellett fantázia-
dús, kreatív személyiség, akkor kellő nyelvtudás és műveltség birtokában képes lesz a nyelvtanu-
lás gyötrő folyamatát az idegen nyelven folyó tartalmas információcsere élményévé varázsolni. Eh-
hez kívánunk a pályán maradó orosz szakos kollégáknak kitartást és lelkesedést. 
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